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1 La première partie de l’ouvrage, rédigée par J. Rosenbaum, figure majeure de la critique
américaine,  est  consacrée  à  une  présentation  biographique  et  critique  des  films  de
Kīārostamī. L’A. y inscrit l’œuvre du cinéaste dans un univers cinématographique habité
par les grands maîtres, de Tati à Godard. La seconde partie de l’ouvrage, signée par la
cinéaste et enseignante Mehrnaz Saeed-Vafa, retrace le contexte politique et sociologique
du développement du cinéma de Kīārostamī en Iran, tout en présentant une lecture de
chacun de ses films. La troisième partie est un dialogue entre les deux auteurs (daté de
septembre 2001) qui justifient leur collaboration par la nécessité de croiser leurs regards.
Le chapitre 4 est un long entretien (daté de 1998) entre les AA. et Kīārostamī. L’ouvrage
s’achève par une filmographie descriptive du cinéaste.
2 L’un des intérêts majeurs de ce livre – au regard des autres monographies, aujourd’hui
abondantes, sur cet auteur – réside dans les indications concernant la réception publique,
critique et  au sein des professionnels,  de l’œuvre de Kīārostamī  dans l’Amérique des
années 90, et au sein de la communauté iranienne. Rédigés à la première personne, les
deux premiers chapitres rendent bien compte du phénomène de découverte, par chacun
des AA., de « leur premier Kīārostamī » (découverte pas toujours enthousiaste), et de la
construction des regards sur son œuvre. Les AA. racontent aussi les premières rencontres
avec ce cinéaste, leurs re-visionnages de films, des anecdotes, mais présentent aussi des
éléments sur la situation du cinéma en Iran et aux États-Unis : tout cela rend ce livre
particulièrement  vivant.  Il  pourra  servir  au  chercheur  qui  travaillerait  sur  la
reconnaissance internationale de Kīārostamī, et pourrait aussi contribuer à une « histoire
des regards » le jour où elle sera entreprise.
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